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⫝ື㸪⫪ື㸧ࡢฟ⌧≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑿᓮࡀ᥇⏝ࡋࡓ◊✲᪉ἲࡢ୰࡛ࡶᮏ◊✲ࡀ╔
┠ࡍࡿࡢࡣ㸪ከ᪉ྥ࠿ࡽࡢࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆά⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱ཰㘓࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᾮᬗ࣌ࣥࢱࣈࣞࢵࢺ
ୖ࡛ࡢᥥ෇㐠ືࡢ࣌ࣥࡢືࡁࢆࢹ࣮ࢱ࡛ PC ࡟グ㘓ࡋ㸪3 ḟඖศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗ
ࡓࡢࡣᶫ∎ࡽ 12࡟ࡼࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ࣌ࣥࡢ㌶㊧ࢆ x㸪y ᗙᶆ㸪ཬࡧ➹ᅽࡢ z ᗙᶆ࡟ࡼࡗ࡚グ㘓ࡋ㸪ᥥ
⏬ᕦ⦓ᛶ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪ᩘ㔞໬࡟ࡼࡿᥥ⏬ศᯒ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡀⰍ
⃰࠸◊✲࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍᪉㸪Ỉᡞ 13㸧࡟ࡼࡿ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣࡢ෇ᥥືసࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࣅࢹ
࣓࢜࢝ࣛ࠾ࡼࡧ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ➼࡟ࡼࡗ࡚㛵⠇ࡢ㌶㊧ࡸゅᗘ➼ࡢᩘ㔞໬ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜
ࡾࢃࡅ㸪ᥥࡃ෇ࡢ኱ࡁࡉ࡟ᛂࡌ࡚㐠ືせ⣲ࡀ౑࠸ศࡅࡽࢀࡿഴྥ➼㸪㐠ືᏛⓗ࡞ศᯒᡭἲ࡟ࡼࡿ⤖ㄽ
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉➹ࡉࢀࡿࠋẚ㍑ⓗ᪩ᮇࡢሗ࿌౛࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏ✏➨ 5 ❶࡟࠾࠸࡚ゐࢀࡿ➹⪅ࡽ࡟
ࡼࡿ㐠ືᏛⓗศᯒἲࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿୖ࡛㸪㔜せ࡞♧၀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࡍ࡛࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿஙᗂඣ➼ࡢ㐀ᙧάືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᏛⓗศᯒ࡟㛵㐃ࡍࡿ◊
✲ࡣ㸪❧య㐀ᙧࡸ㐀ᙧ㐟ࡧ➼ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡣ☜ㄆࡉࢀࡎ㸪ᥥ⏬ࡲࡓࡣᥥ෇ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟㝈
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡀᢅ࠺ᑐ㇟ࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡢࡣ㸪❧య㐀ᙧࡸ㐀ᙧ㐟ࡧ➼ࢆᢅ࠺ሙྜ㸪⿕㦂⪅ࡢ
ືసࡀ඲㌟࡟ཬࡪഴྥࡀ࠶ࡿࡓࡵほᐹ᫬࡟Ṛゅࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸➼㸪ࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢ㞴ࡋࡉ࡜࠸࠺⌮⏤ࡀ࠶
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ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᑿᓮ࡟ࡼࡿከ᪉ྥ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢ᪉ἲࡣ㸪Ṛゅࡢၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼ
ࡀ≉➹ࡉࢀࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ୍᪉ྥ࠿ࡽࡢ 2 ḟඖࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࡟⤠ࡾ㸪Ỉᡞࡀ᥇⏝ࡋࡓ◊✲᪉
ἲࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽᥥ⏬࡟క࠺ஙᗂඣࡢືస➼ࢆᩘ㔞໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟㆟ㄽ
ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲㸬ஙᗂඣࡢ㐀ᙧ⾜ື࡟㛵ࡍࡿᴫほ
 ஙᗂඣࡢ㌟యⓎ⫱࡜㐀ᙧάື
 ཌ⏕ປാ┬ࡢࠕᖹᡂ 22 ᖺஙᗂඣ㌟యⓎ⫱ㄪᰝሗ࿌᭩ 1ࠖ4࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕࡦ࡜ࡾࡍࢃࡾࠖࡣ⏕ᚋ 9㹼
10 ࠿᭶ᮍ‶ࡢஙඣࡢ 90㸣௨ୖࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࠕࡘ࠿ࡲࡾ❧ࡕ ࡣࠖ⏕ᚋ11㹼12 ࠿᭶ᮍ‶ࡢஙඣࡢ 90㸣
௨ୖࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐀ᙧάືࢆᨭ࠼ࡿ㌟య࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽゎ㔘ࡍࡿ࡜㸪ࠕࡦ࡜ࡾࡍࢃ
ࡾࠖࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪ᡭ࡟ࡼࡿ⬟ືⓗ࡞᧯సࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ど⏺ࡢᗈࡀࡾ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡾ㸪ࠕࡘ࠿ࡲࡾ❧ࡕࠖࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ୖ༙㌟ࢆᨭ࠼ࡿୗ⫥ࡢ➽ຊࡢⓎ⫱ࡀಁࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢ᭶㱋࡟ࡳࡽࢀࡿ㌟యࡢ኱ᖜ࡞Ⓨ⫱ࡀ㸪ஙඣࡢ㐀ᙧάືࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ⰼ⠜ࡽ 15࡟ࡼࡿ࡜㸪ஙඣᮇࡢ㐀ᙧάືࡣ⮬↛Ⓨ⏕ⓗ࡞⾲ฟάືࡀ୺࡛࠶ࡿࡀ㸪3 ṓࢆ㐣ࡂࡿ㡭࠿ࡽࡣ
ఱࡽ࠿ࡢពᛮࡀാ࠸࡚⮬ศࡢᛮ࠸ࢆ⾲ࡍ⾲⌧άື࡟ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࠋᡂ㛗࡜࡜ࡶ࡟⾲ฟάື࠿ࡽ
⾲⌧άື࡬࡜ኚ໬ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ෆ㠃ⓗ࡞Ⓨ㐩ࡸ⮬ᡃࡢᙧᡂࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㌟యⓗ
࡞Ⓨ⫱࡜ࡑࢀ࡟క࠺㐠ືᶵ⬟ྥୖࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋScammon ࡢⓎ⫱᭤⥺ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
୍⯡ᆺ㸦㦵㸪➽⫗➼ࢆྵࡴ㸧ࡢⓎ⫱ࡣஙᗂඣᮇ㸪ཬࡧᛮ᫓ᮇ࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ஙᗂඣᮇࡣ㐀
ᙧάື࡟㛵㐃ࡋࡓᵝࠎ࡞ືస➼࡟ࡶⴭࡋ࠸ኚᐜࡀࡳࡽࢀࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

 ஙᗂඣࡢᥥ⏬Ⓨ㐩ࡢ୍⯡ⓗഴྥ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢ
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪⏕ᚋ㛫ࡶ࡞ࡃ࠿ࡽᑵᏛ๓ࡢஙᗂඣ࡟࠾ࡅࡿ㸪ᥥ⏬Ⓨ㐩ࡢ୍⯡ⓗഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ20 ୡ⣖ึ㢌ࡼࡾࣜࣗࢣ㸦G.H.Luquet㸧16ࡸࢣࣟࢵࢢ㸦R.Kellogg㸧17➼ࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᥥ⏬࡟ࡣᖺ㱋ࡈ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪௒᪥࡛ࡶங
ᗂඣࡢᥥ⏬ࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ᖜᗈࡃᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪࣮࢙ࣟ࢘ࣥࣇ࢙ࣝࢻ㸦V.Lowenfeld㸧
18࡟ࡼࡿ 6 ẁ㝵ࡢⓎ㐩ẁ㝵༊ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢᴫ␎ 19ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⓎ㐩ẁ㝵༊ศ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ⮬ᕫ⾲⌧ࡢ᭱ึࡢẁ㝵࡛ࠖ࠶ࡿ࠸ࢃࡺࡿ࡞ࡄࡾᥥࡁࡢẁ㝵ࡣ 2㹼4
ṓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ⰼ⠜ࡽࡣ᪥ᮏࡢಖ⫱ᅬ㸦ᡤ㸧࡟࠾ࡅࡿ⌧≧࡟ᇶ࡙ࡁ㸪࡞ࡄࡾᥥࡁࢆጞࡵࡿࡢࡣ 1
ṓ๓ᚋ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ 20ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖグࡢᴫ␎࡟ࡼࢀࡤ 4㹼7 ṓ௨㝆࡟ࠕ෌⌧࡬ࡢ᭱ึࡢヨࡳࠖࡀ
ጞࡲࡾ㸪ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࡸࠕ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࠖࢆ෌⌧ࡍࡿ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋⱝᖸࡢᖺ㱋ᕪ
2㹼4 ṓ㸸⮬ᕫ⾲⌧ࡢ᭱ึࡢẁ㝵  4㹼7 ṓ㸸෌⌧࡬ࡢ᭱ึࡢヨࡳ  7㹼9 ṓ㸸ᙧែᴫᛕࡢᡂ❧
9㹼11 ṓ㸸෗ᐇⓗഴྥࡢⱆ⏕࠼  11㹼13 ṓ㸸␲ఝ෗ᐇⓗẁ㝵  㟷ᖺᮇ㸸Ỵᐃࡢ᫬ᮇ
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ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢഴྥࡣ๓⠇࡛ゐࢀࡓ⮬↛Ⓨ⏕ⓗ࡞⾲ฟάື࠿ࡽពᛮ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⾲⌧άື࡬ࡢኚ໬ࡀ㉳
ࡇࡿ᫬ᮇ࡜➢ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ஙᗂඣࡢ㐀ᙧάືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᏛⓗศᯒࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾ㸪⿕㦂⪅࡜࡞ࡿஙᗂඣ
ࡀୖグࡢࠕ⮬ᕫ⾲⌧ࡢ᭱ึࡢẁ㝵ࠖࡲࡓࡣࠕ෌⌧࡬ࡢ᭱ึࡢヨࡳࠖࡢ࠸ࡎࢀ࡟㏆࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪ㄪᰝࡢ᮲௳タᐃࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸳㸬㸯ṓඣࢆ஦౛࡜ࡋࡓືసゎᯒࢯࣇࢺࡢά⏝࡟ࡼࡿᥥ⏬ືసࡢ㐠ືᏛⓗศᯒἲࡢ᳨ウ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ❶࡛ࡣஙᗂඣࡀᥥ⏬ࢆ⾜࠺㝿ࡢືస࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢືࡁࢆᩘ㔞໬ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㐠ືᏛⓗศᯒࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ๓㏙ࡢඛ⾜◊✲஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶ PC ࡸ
ࢱࣈࣞࢵࢺ➼ࢆά⏝ࡋࡓศᯒࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㐠ືᏛⓗ࡞ศᯒ࡟౑⏝࡛ࡁࡿᶵჾࡸࢯࣇࢺ࢙࢘࢔
ࡢ㏆ᖺࡢⓎ㐩ࡣࡵࡊࡲࡋࡃ㸪ࡼࡾ⡆౽࡞タഛ࣭ᶵჾ➼࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵝࠎ࡞ሙᡤ࡬ᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ
࡜ࡑࡢศᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟㐍໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ㸪ཬࡧ 2 ḟඖື
సゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࠕKinovea 0.8.15ࠖࢆ⏝࠸ࡓᥥ⏬ືసࡢᩘ㔞໬ࢆヨ⾜ࡋ㸪ஙᗂඣࡢ㐀ᙧάືࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᏛⓗศᯒࡢ᪉ἲㄽ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞᳨ウࢆヨࡳࡿࠋྠࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣ㸪ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡲ
ࡓࡣࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ➼࡛᧜ᙳࡋࡓື⏬ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㌟యࡢ≉ᐃ㒊఩ࡢ㌶㐨ࢆどぬ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪2 ḟ
ඖ⏬㠃ୖ࡛ࡢ⛣ື㏿ᗘࢆᩘ್໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≉㛗ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪1 ṓඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᥥ⏬
ືసࡢ 2 ḟඖࢹ࣮ࢱྲྀᚓࢆ⾜࠸㸪ྠࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟ࡼࡗ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ࡞࠾㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᥥ⏬ືసࠖࡢ⏝ㄒࢆᥥ⏬⾜Ⅽࡢ㝿࡟ฟ⌧ࡍࡿືస㸪ᥥ⏬⾜Ⅽࡢ๓ᚋ࡟
ฟ⌧ࡍࡿືస㸪ཬࡧᥥ⏬ᮦࢆಖᣢࡋࡓ㝿࡟ฟ⌧ࡍࡿືస➼࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ

 㸰ḟඖࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢ᪉ἲ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ 2 ḟඖࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ⿕㦂⪅ࡣ㸪1 ṓ㸦12 ᭶㱋㸧ࡢዪඣ࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱྲྀ
ᚓࢆ⾜ࡗࡓ⿕㦂⪅Ꮿࡢᒃᐊࡣ㟼✜ࡀಖࡓࢀ㸪ᐊ ➼ࡶ㐺ษ࡟⟶⌮ࡉࢀࡓ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋᥥ⏬ືసࡢ᧜
ᙳࢆ⾜࠺㝿ࡢ⿕㦂⪅࡬ࡢ㈇Ⲵࢆ⪃៖ࡋ㸪ᥥ⏬ࡢᅇᩘཬࡧ㐃⥆ࡋ࡚⾜࠺᫬㛫➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⿕㦂⪅ࡢẕ
ぶ࡜ࡢ༠㆟࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡋࡓࠋ
ᅗ 1 ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᫬࡟࠾ࡅࡿ⿦⨨➼
ࡢ㓄⨨࡛࠶ࡿࠋᥥ⏬࡟ࡣஙᗂඣ⏝ࢡࣞࣚࣥࢆ౑⏝ࡋ㸪ⓑ
↓ᆅࡢ⏝⣬ࢆ⏬ᯈ࡟ᅛᐃࡋ࡚ᗋ㠃࡟タ⨨ࡋࡓࠋື⏬ࢆ᧜
ᙳࡍࡿࡓࡵࡢࢹࢪࢱ୍ࣝ║ࣞࣇ࣓࢝ࣛࡣ୕⬮࡟ᅛᐃࡋ㸪
᧜ᙳ᫬ࡢ࢔ࣥࢢࣝࡣᥥ⏬㠃࠿ࡽ࡯ࡰᆶ┤࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ㄪ
ᩚࡋࡓࠋ࡞࠾㸪๓㏙ࡢ࣮࢙ࣟ࢘ࣥࣇ࢙ࣝࢻ㸪ཬࡧⰼ⠜ࡽ
ࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋ㸪ᥥ⏬࡟㝿ࡋ࡚
≉ᐃࡢㄢ㢟ࡣ୚࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ    
 
 
 
 



ᅗ  ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᫬ࡢ⿦⨨タᐃ㸦ᴫ␎ᅗ㸧
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 ᥥ⏬ືసࡢどぬ໬࣭ᩘ㔞໬ࡢ᪉ἲ
๓㏙ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀᚓࡉࢀࡓ 2 ḟඖࢹ࣮ࢱࡢ୰
࠿ࡽ㸪ᥥ⏬୰ࡢ⿕㦂⪅ࡢᡭඖࡀ㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ᧜ᙳ
ࡉࢀࡓື⏬ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࠕKinovea 0.8.15ࠖࢆ⏝࠸࡚
ᣙࡢ㌶㐨ࢆ㏣㊧ࡋ㸪どぬ໬ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 2 ࡛࠶ࡿࠋ࡞
࠾ᅗ 2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㌶㐨㏣㊧ࡢࡓࡵࡢⓗ☜࡞࣏࢖ࣥ
ࢺࢆタᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࢺࣛࢫࢺ㸪ཬࡧ᫂ᗘࢆㄪᩚ
ࡋࡓࠋ2 ḟඖࢹ࣮ࢱୖ࡛ࡢ㌶㐨㏣㊧࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᣙࡢ
ୖୗືࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ື ⏬ୖ࡛ࡣᖹ㠃ⓗ࡞
ືࡁ࡜ࡋ࡚どぬ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᅗ 2 ࠿ࡽ㸪ᣙ࣭⭎
ࡢ ᚟㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⏬㠃࡟⤒⥺ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ▐㛫ࡀ
どぬ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛㌶㐨㏣㊧࡜ࡑࡢどぬ໬ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪ᥥ⏬ᮦࡀ⏝⣬࡟᥋ゐࡏࡎᾋ࠸ࡓ≧ែ࡛⛣ື
ࡋࡓሙྜ࡟ࡶ㌶㐨ࢆ᫂☜࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᚑ᮶ࡢஙᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᥥ⏬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪
㐀ᙧ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢࠕసရ ࢆࠖᇶ࡟ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ஦౛ࡀከ࠸ࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡣ㸪
㐀ᙧ⾜Ⅽ࡟క࠺㐠ືࢆ┤᥋ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࠕKinovea 0.8.15ࠖ࡟ࡣᅗ 2 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㌶㐨㏣㊧࡜ࡑࡢどぬ໬ࢆ⾜࠺ᶵ⬟࡜࡜ࡶ࡟㸪༢఩᫬㛫
㸦frame㸧ࡈ࡜࡟㌶㐨ࡢጞⅬࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪x㸪y ㍈᪉ྥࡢ⛣ື㊥㞳㸦pixel㸧ࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚࢚ࢡࢫ࣏
࣮ࢺࡍࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡽࡣࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪ᣙࡢ⛣ື㏿ᗘࢆᩘ㔞໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ
ᡭ⥆ࡁࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ࠕKinovea 0.8.15ࠖࡢᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚㸪x㸪y ㍈᪉ྥࡢ⛣ື㊥㞳ࢹ࣮ࢱࢆ᭩ࡁฟࡍࠋ
ղ x㸪y ㍈᪉ྥࡢ⛣ື㊥㞳࠿ࡽᩳ㎶ࢆ⟬ฟࡋ㸪ࡇࢀࢆ༢఩᫬㛫ࡈ࡜ࡢ⛣ື㊥㞳࡜ࡍࡿࠋ
ճ ༢఩᫬㛫㸦frame㸧࠶ࡓࡾࡢᣙࡢ⛣ື㊥㞳㸦pixel㸧ࢆࢢࣛࣇ໬ࡍࡿ㸦ᅗ 3㸧ࠋ
㸦ᅗ 2㸪ཬࡧᅗ 3 ࡟♧ࡍ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪1 frame㸻⣙ 0.03 ⛊㸪1 pixel㸻⣙ 0.52mm㸧








           
⛣
ື
㊥
㞳
㸦
SL
[H
O㸧
⤒㐣᫬㛫㸦IUDPH㸧
 
ᅗ  ᥥ⏬ືస࡟࠾ࡅࡿᣙࡢ㌶㐨ࢆどぬ໬ࡋࡓ஦౛
ᅗ  ᥥ⏬ືస࡟࠾ࡅࡿ༢఩᫬㛫࠶ࡓࡾࡢᣙࡢ⛣ື㊥㞳ࢆᩘ㔞໬ࡋࡓ஦౛
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ᅗ 3 ࡢࢢࣛࣇ࡟♧ࡍ༢఩᫬㛫࠶ࡓࡾࡢ⛣ື㊥㞳ࡢᩘ㔞໬࠿ࡽࡣ㸪ᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿᣙࡢືస㏿ᗘࡣ୍ᐃ
࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྠࢢࣛࣇ࡟ࡣ」ᩘࡢࣆ࣮ࢡࡀฟ⌧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⭎ࡢ ᚟㐠ື࡟
㐃ືࡋ࡚ᣙࡢ⛣ື㏿ᗘࡀቑῶࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ㢧ⴭ࡟⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣᥥ⏬ືసࡢ㐠ືᏛⓗศᯒἲࡢᇶ♏ⓗ࡞᳨ウࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ヲ⣽࡞ศᯒ࡜⪃ᐹࡣ
ู✏࡟ㆡࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⛣ື㏿ᗘࡢ್ࢆ௚ࡢࢹ࣮ࢱ࡜↷ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᥥ⏬ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓከᵝ࡞㐠ືᏛⓗศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪⛣ື㏿ᗘࡢ್࡜ᥥ⥺ࡢ᪉ྥࡀኚ໬ࡍࡿ
ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡜ࢆ↷ྜࡍࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⛣ື㏿ᗘࡢ್࡜⿕㦂⪅ࡢὀど⟠ᡤࡢኚ໬࡜ࢆ↷ྜࡍࡿࡇ࡜➼࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ஙᗂඣࡢᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ⇍៖ᛶ㸪⾪ືᛶࡢゎ᫂࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ஙᗂඣࡢᥥ⏬ືసࢆᩘ㔞໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
๓❶࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪2 ḟඖືసゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚㸪୍᪉ྥ࠿ࡽ཰㘓ࡋࡓື⏬
࡟࠾ࡅࡿᥥ⏬ືసࡢ㌶㐨㏣㊧࡜ࡑࡢどぬ໬㸪⛣ື㏿ᗘࡢᩘ㔞໬ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᪉ἲࡢ㛤Ⓨࢆヨࡳࡓࠋங
ᗂඣࡢᥥ⏬ືసࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᏛⓗ◊✲ࡑࡢࡶࡢࡀඛ⾜◊✲ࡀᑡ࡞࠸㡿ᇦ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ලయ
ⓗ࡞◊✲᪉ἲࢆ᪂ࡓ࡟ᥦ᱌࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ1 ṓඣࡢᥥ⏬ືసࢆ஦౛࡜ࡋ
࡚㸪㌶㐨ࡢどぬ໬㸪ཬࡧᩘ㔞໬ࢆၥ㢟࡞ࡃ෇⁥࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ࡀᥦ᱌ࡋࡓ᪉ἲ
ࡣ㸪ᥥ⏬ືసࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᏛⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚ᐇ⏝ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢ୰㛗ᮇⓗ࡞◊✲ィ⏬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᥥ⏬௨እࡢ❧య㐀ᙧࡸ㐀ᙧ㐟ࡧ➼ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓືసゎᯒࢆど
㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⥆ሗ࡟࠾࠸࡚ࡣᥥ⏬ືసࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᏛⓗศᯒࢆ⥅⥆ࡋ࡚㐍ࡵࡓ࠸ࠋලయⓗ
࡟ࡣ㸪ྠ୍ࡢஙᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⥅⥆ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚࡟ࡼࡿᥥ⏬Ⓨ㐩ࡢ⦪᩿ⓗㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸ㸪
ᵝࠎ࡞ᖺ㱋ࡢஙᗂඣࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸪␗ᖺ㱋㛫࡛ࡢẚ㍑ㄪᰝ➼ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ๓❶࡛
ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲ࡀᥦ᱌ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓᥥ⏬ືసࡢᩘ㔞໬ࢹ࣮ࢱ࡜௚ࡢࢹ࣮ࢱ㸪᮲
௳➼ࢆ↷ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ஙᗂඣࡢᥥ⏬ࢆࡵࡄࡿⓎ㐩≉ᛶࡢゎ᫂࡟㏆࡙ࡁ㸪ಖ⫱ࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿᣦᑟࣔࢹࣝࡢᵓ⠏➼࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ࡜⪃࠼ࡿࠋ

௜グ
ᮏ◊✲㛤ጞ࡟࠶ࡓࡾ㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍࡟ࡼࡿ◊✲೔⌮ᑂᰝࢆཷᑂࡋ㸪◊✲ィ⏬࡟
ᑐࡍࡿᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦17K04781㸧ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ

ᩥ⊩
1㸧ᱜ஭ ⱱ⏨ ⦅ⴭ㸦1999㸧ࠕஙᗂඣࡢࡇࡇࢁࡢⓎ㐩ձ 1 ṓࡲ࡛ࠖ pp.130-132 ኱᪥ᮏᅗ᭩  
2㸧ᴬཎ ὒ୍㸦2010㸧ࠕᏊ࡝ࡶࡢືసⓎ㐩ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖ ᪥ᮏⓎ⫱Ⓨ㐩Ꮫ఍⦅ Ꮚ࡝ࡶ࡜Ⓨ⫱Ⓨ㐩 Vol.7  
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pp.302-305 
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URL: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/73-22b.html#gaiyou 
15㸧ⰼ⠜  ᐿ࣭ᒸ⏣ ᠌࿃ ⦅ⴭ㸦2007㸧ࠕ㐀ᙧ⾲⌧ ⌮ㄽ࣭ᐇ㊶⦅ࠖ㸦ᨵゞ∧➨ 6 ๅ㸧 p.27 ୕᫭᭩ᡣ 
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